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MOVIMIENTO DE LIBROS EN LA SALA GENERAL DE LECTURA 
DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 1962 ( 1) 
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MOVI1\IIENTO POR MATERIAS EN LA SALA GENERAL DE LECTURA 
DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 1962 
MATERIAS 
OBRAS GENERALES . .. 
Co nocimi e nto - Ciencia 
E rudicci ú n .. . .. .. . . 
E l libro .. . . .. . . .. . . .. . 
ilibliogm fía ...... . . . . 
Biblioteco lo¡;ín 
Encicl o p <.'d ins 
Colecci o n t.>s de ensay os . 
Periódico · ( 1) . ...... . 
S ociedad es muscos ... . . 
Periodismo .. .. . . .... . 
P o ligrafí as . .. ... .. . 
Libros r:rros y curiosos. 
FILOSOFIA 
Filosofía e n general .. . 
M e tafísica . . ........ . 
T eorías m eta física s . . 
H a mas d e la psicología 
Si s t e mas fil os ó fic os .. . 
Psicologia . .... .... . . . 
L ó gica . . . . . .. .. .... . 
Etica .. . . ... . .. . . 
Filoso fl n antigua .. 
Fil osofía m oderna 
RELIGION 
R e ligi ó n e n general . . 
R e ligión n ::. tura l . .. . 
Biblia . . . . . .... .. . . . . 
T eo logía s istemúti ca . . 
T eo logía prúctica .. . . 
T eo log ía p ;,sto ral . . .. . 
hd cs ia c ris tiana e n ge-
n e ral .. . .... . . .. . . . 
Hist~ria de la hdcs ia . 
ls:~lcs i ;! S y s ro c ta s cr is -
tian ns ... .. ...... . 
R e ligi o n s no c r· i:Hia n as 
CIENCIAS SOCIALES . . 
Ci e ncia s sociales e n ge-
n e ral ..... . . .. . .. . . 
Estadísti ca . . . 
C ie n c ias p o líti cas . . 
Econ o mía 
D1.· r echo . ... . .. . .. . . 
Admini s tra c i•>n púiJiíc:n 
Bit- n es tnr :-: oc ia l. .. 
E ducaci ó n 
Co merc io 
Cost umbr es 
LINGOISTIC.\ 
Lin~üi :> ti ca 1.'11 ~e n e r : tl . 
Lin~üi s ti ca compnr:u ln . 
Tn~l és . . ... ..... ... . 
Al e m ú n 
Francés 
lt :di n n o 
as tell a n .. 
L a tin . . . 
Griego 
Otras lc · n~o:una. 
1 CIENCIAS PURAS . . . .. 
( i c· n c i ~o:< pur:r ~ <· n ge-l 
n c r ::d .. . . .. . . . . . . . . 
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19 . 06 
1. % 
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11 .22 
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2.2 i 
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1 .X~ 
57 . ·11 
2. 20 
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0 . ~ 2 
:n; . •12 
1 .~5 
4 · 00 
6 25 
l. 68 
21 . 92 
1 · 39 
17 . 60 
:'11 :\TEn l \ S 
Fisica . . .. . 
Química . . . . . . .. . .. . . 
Geologin ... . . . .. . . . . . 
Paleontologí a 
Ciencias biológicas .. . . 
Botánica .. .. .... . ... . 
Zoología . . . . .... . . . . . 
CIENCIAS APLICADAS. 
Ciencias aplicadas en 
general .. . . ... . . . . . 
Ciencias médicas . . . . . 
Ingeniería . .. .. ... . . . 
Agricultu1·n y ganade-
ría . ... ....... .. .. . 
Economí a doméstica .. . 
Empresas y sistemas 
come rc inlcs 
Tecnolo&ia química . . . 
~lanufncturas . ... ... . 
Manufacturas (conti-
nuación) . .. . .. ... . 
Construcción de edifi-
cios .. . .. . ... . ..... · 
ARTES Y RECREACION 
Artes y recreació n en 
general . .. ... . ... . . 
Arquitectura paisajista 
Arquitectura . . 
Escultura .. .. . . .. . .. . 
Dibujo d e arte decorn-
tivo 
Pintura . .. . .. . . . . ... . 
Grabado 
Fotografí a . . 
Música .. . . . . . .. . 
Recreación 
LITERATURA 
Literatura 
Literatura 
dense 
Literatura 
Literuturn 
Liternturn 
Lite rntura 
Literaturn 
Literatura 
Literatura 
lenguns 
HISTORIA 
en ¡;¡oencrnl. 
es t<l(lu uni-
in¡;¡- lesa 
nlemnnn . .. 
franc esa .. 
c as tell a na . . 
In tina . . . .. . 
gri ega . ... . 
de otras 
His w ria e n general . . 
Gcogrnfin .. .. .. .. . . . . 
Uio¡;¡-rafía ... . .... . . . . 
Hi s to ria anti¡;:-un . .. . 
Historin euro pea 
Hi s torin de Asia . . . . . . 
Histo ria ele Africn . .. . 
Hiswria de América 
del Sur ... . .. . . 
Historin d e Ocen nln .. 
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